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Übersetzung: Dem Juppiter Culminalis, dem Besten und Größten (geweiht) Chresimus,.... beider
Kaiser…
Kommentar: Juppiter Culminalis war in Pannonien und im südöstlichen Noricum eine
der wichtigsten lokalen Gottheiten. Wahrscheinlich wurde in seinem Fall ein




Beschreibung: Weihealtar aus graubraunem Kalkstein unten diagonal abgebrochen. Bekrönung mit
Pseudoakroteren, das Schriftfeld ist ungerahmt.
Maße: Höhe: 44 cm
Breite: 23,5 cm
Tiefe: 18 cm
Zeilenhöhe: Zeile 1: 3,8 cm, Zeile 2–4: 2,2-2,7 cm
Datierung: 2.-3. Jh.n.Chr.
Herkunftsort: Atrans, V Zideh
Fundort (historisch): Atrans (http://pleiades.stoa.org/places/197147)
Fundort (modern): Trojane (http://www.geonames.org/2769139), V Zideh
Geschichte: Im Dorf V Zideh vor 1874 gefunden.
Aufbewahrungsort: Ljubljana, Narodni Muzej Solvenije, Depot, Inv.Nr. L 20
Konkordanzen: CIL 03, 11673
RINMS 00103
ILLPRON 01946




UBI ERAT LUPA 9252, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=9252
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